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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
 1.1. Місце ознайомлювальної практики в системі професійної 
підготовки фахівця  
Ознайомлювальна практика є основою для ознайомлення студентів зі 
специфікою їх майбутньої професійної діяльності, формування майбутніх 
професійних компетенцій, проводиться з метою закріплення та поглиблення 
теоретичних знань. Вона є важливим етапом підготовки фахівців в межах 
майбутньої спеціальності та досвіду самостійної роботи. 
1.2. Відомості щодо напряму підготовки  
Напрям підготовки 6.030103 «Практична психологія» готує фахівців у 
сфері  психології. Професія практичного психолога посідає особливе місце 
серед інших професій, оскільки психіка людини є найбільш складним та 
багатовимірним феноменом з усього, що відомо людству. Стрімкий розвиток 
психологічних знань є відповіддю людства на виклики сучасного світу. 
Маленькі та великі радощі існують у житті людини поруч з поточними 
труднощами і кризовими переживаннями, людина знаходиться в пошуку шляхів 
до своїх цілей, і відповідні психічні ресурси є необхідною умовою успіху. 
Психолог допомагає людям знаходити ці ресурси, як щодо професійного життя, 
так і особистих стосунків та пошуку орієнтирів самоствердження  
1.3. Відомості про бази практики та їх особливості 
Ознайомлювальну практику студенти денної форми навчання проходять 
на 1 курсі (ІІ семестр) за умови обов'язкової здачі усіх заліків та іспитів. 
Практика триває один тиждень. Студенти направляються на практику наказом 
ректора університету. Базою практики студентів можуть бути соціальні служби 
міста, служба довіри, школи міста, дитячі дошкільні заклади, дитячі оздоровчі 
табори, психіатрична та наркологічна лікарні, психологічні служби, інтернати 
для людей з вадами зору та слуху та розумово відсталих. 
1.4. Цілі, які повинен досягнути практикант під час проходження 
практики  
Метою ознайомлювальної практики є формування професійної позиції 
психолога, стилю поведінки, світогляду, професійної етики; аналіз та вивчення 
особливостей роботи психолога в установах різного типу. 
У результаті проходження ознайомлювальної практики студент повинен: 
Знати: 
- напрямки роботи психолога в різних сферах  професійної діяльності; 
- основні нормативні документи професійної діяльності психолога; 
- основні принципи Етичного кодексу психолога. 
Вміти: 
- планувати та організовувати роботу психолога за напрямками 
діяльності відповідно до принципів Етичного кодексу психолога. 
 
 




Організаційне та навчально-методичне керівництво і виконання програми 
ознайомлювальної практики забезпечує кафедра педагогіки та психології 
професійної освіти. Загальну організацію практики та контроль за її 
проведенням здійснює навчально-методичне управління університету. 
Розподіл студентів за конкретними об'єктами практики та час їх 
перебування, призначення керівників практики здійснюється наказом ректора 
університету за поданням зам. директора інституту на підставі пропозицій 
кафедри не пізніше, ніж за один місяць до початку практики. 
2.2.Обов’язки керівника практики від університету 
• при підготовці до проведення практики ознайомити студентів з програмою 
практики, вивчити необхідну навчально-методичну документацію та 
отримати від завідувача кафедри вказівки щодо проведення практики; 
• безпосередньо перед початком практики провести Інструктаж з техніки 
безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки; 
• систематично контролювати виконання програми практики студентами 
згідно з індивідуальними графіками; 
• проводити консультації для студентів з організаційних, методичних питань 
практики; 
• контролювати ведення  щоденних записів ознайомлювальної практики   та 
написання звіту; 
• контролювати дотримання правил внутрішнього розпорядку; 
• ознайомити студентів з програмою практики, своєчасно уточнити для них 
індивідуальні завдання; 
• систематично перевіряти  звіти з практики студентів;  
• взяти участь у роботі комісії, призначеної завідувачем кафедри, з 
проведення захисту звітів з практики студентів; 
• здійснювати методичне керівництво і надавати допомогу студентам при 
виконанні відповідних завдань; 
• систематично інформувати кафедру про хід ознайомлювальної практики; 
• по закінченні практики надати короткий письмовий звіт про результати 
практики і захист звітів разом з зауваженнями і пропозиціями щодо 
удосконалення практичної підготовки студентів. 
  
2.3.  Обов’язки студентів 
Студент зобов'язаний: 
 ознайомитись з програмою практики і змістом робіт, які він буде 
виконувати, одержати від керівника практики всі необхідні документи 
(індивідуальні завдання, методичні рекомендації тощо); 
 пройти на кафедрі інструктаж про порядок її проходження та інструктаж з 
техніки безпеки, протипожежної безпеки і виробничої санітарії (під 
особистий підпис) й попередження нещасних випадків; 
 прибути на базу практики точно в строк, встановлений наказом ректора; 
 у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики 
та вказівки її керівника; 
 ознайомитись з рекомендованою літературою; 
 одержати необхідну консультацію з організаційних та методичних питань 
від керівника практики; 
 погодити і представити до затвердження керівникові практики календарний 
план роботи та під час практики дотримуватись термінів його виконання; 
 нести відповідальність за виконану роботу; 
 до закінчення терміну проходження практики подати на кафедру щоденні 
записи ознайомлювальної практики; 
 завчасно підготувати письмовий звіт за результатами практики та захистити 
його на засіданні комісії. 
 
3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ 
3.1. Мета  ознайомлювальної практики  
Метою проходження ознайомчої практики є надбання навичок практичної 
роботи в процесі проведення психологічного дослідження, ознайомлення з 
технологією отримання, обробки, аналізу та використання психологічної 
інформації. 
3.2. Головні завдання фахової ознайомлювальної практики   
Завданнями ознайомлювальної практики є: 
- ознайомитись із специфікою роботи психолога в установах різного типу, 
з його функціональними обов'язками, планом і умовами роботи, документацією; 
- проаналізувати психологію поведінки різних соціальних груп при 
тісному контакті з ними; 
- ознайомитися з вимогами робочого місця психолога; 
- познайомитися з сучасними методами обробки і пошуку професійної 
інформації, її застосування; 
- отримати необхідне уявлення про психологічні критерії застосування 
інформаційних технологій у подальшій професійній діяльності. 
- усвідомити власні професійні інтереси і схильності. 
 
3.3. План-графік виконання програми практики, який містить заходи 
та розрахунок часу в годинах, необхідних для її виконання  
План проходження практики наведений в табл. 1 
План проходження практики                                                                                                                  
Таблиця 1. 






 1. Ознайомлення студентів зі 
специфікою, правилами трудового 
розпорядку та режимом роботи 
організації, де відбуватиметься 
практика. Інструкція з охорони праці. 
2 - 
2. Складання індивідуальних планів 
роботи та узгодження їх з керівником 
практики. 
2 - 
3. Опрацювання навчальної, 
реферативної та довідкової літератури. 
- 9 
4. Виконання індивідуальних завдань, 
заповнення щоденника. 24  
5. Оформлення та захист звіту 2 6 
 Разом  30 15 
 Усього 45 
Студент повинен скласти календарний план, в якому розподіляється час 
на вивчення окремих розділів програми практики. План повинен бути 
узгоджений з керівником практики. Кожен практикант повинен робити 
щоденні записи, в яких коротко занотовує зміст і обсяг виконаної роботи та 
подати ці записи до звіту про проходження практики. 
 План-графік додається до звіту про проходження ознайомлювальної 
практики з обов'язковою відміткою його фактичного виконання.  
         3.4. Індивідуальні завдання 
Завдання № 1. Прописати структуру роботи організації в якій проходить 
ознайомлювальна практика (час роботи організації, кількість співробітників 
відповідно до посад, матеріально технічна база, цільова аудиторія,  керівництво 
та підпорядкованість, нормативні документи  та інше). 
Завдання № 2. Розробити план роботи психолога. Зупинитися на 
напрямках роботи психолога відповідного закладу. План можна надати як макет 
щодо проблем, які виникають у психолога відповідного закладу протягом 
місяця або протягом року.  
 Завдання № 3. Описати психологічний портрет особистості психолога-
професіонала. Дати характеристику професійним якостям психолога. Виявити 
характеристики особистості, що можуть бути протипоказаннями до діяльності 
психолога. 
 
3.5. Тематика занять та екскурсій 
Тема 1. Сфери діяльності психолога. Типи психологічних професій: 
психолог теоретик, психолог практик, практичний психолог, - схожості та 
відмінності у професійній діяльності. 
Тема 2. Структура діяльності психолога. Напрями діяльності психолога: 
психопрофілактика, психологічна діагностика, психологічна корекція, 
психологічне консультування, психотерапія. 
Тема 3. Етичний кодекс психолога. Відповідальність. Компетентність. 
Захист інтересів клієнта. Конфіденційність. Етичні правила психологічних, 
досліджень. Кваліфікована пропаганда психології. Професійна кооперація. 
Тема 4. Особистість психолога. Вимоги до особистості психолога. 
Професійні якості психолога. Протипоказання до діяльності психолога. 
Тема 5. Підготовка практичних психологів в Україні. Шляхи 
професійного становлення психолога. Професійні спілки та асоціації.  
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4.ЗВІТ З ПРАКТИКИ 
4.1.  Інформація про порядок підведення підсумків практики 
Для підведення підсумків практики завідувач кафедри педагогіки та 
психології професійної освіти формує комісію для проведення захисту звітів 
студентів з ознайомлювальної практики. До комісії включається керівник від 
університету.  
За результатами виконання індивідуальних завдань, написання, 
оформлення та захисту звіту студент отримує рейтингову семестрову оцінку з 
ознайомлювальної практики. 
4.2. Форма звітності  
Результати проходження практики студент оформлює як письмовий звіт. 
Звіт являє собою систематизований і послідовний опис всіх процесів і висвітлює 
всі інші питання, передбачені програмою практики. Його складають у 
індивідуальному порядку безпосередньо на місці проходження практики. 
До звіту включаються: титульний лист (додаток 1); зміст, де зазначаються 
назви всіх розділів і підрозділів звіту; основна частина; список використаних 
джерел; додатки. 
Основна частина звіту поділяється на розділи, перелік і послідовність яких 
визначаються змістом навчальної програми практики. Важливо, щоб облікові 
регістри, таблиці, схеми, малюнки були точними, достовірними і добре 
сприймались. 
Текст слід писати на одній сторінці аркуша, залишаючи зліва поле 
шириною 3 см, справа - 1 см, зверху - 2 см, знизу - 2 см. 
Всі сторінки роботи повинні бути пронумеровані у правому 
нижньому куті сторінки арабськими цифрами. Нумерація повинна бути 
суцільною від титульного аркуша до останньої сторінки. На титульному 
аркуші номер не проставляється. 
Зміст розміщується на наступній сторінці, після титульного аркуша. 
У ньому наводяться частини (розділи), параграфи і сторінки.  
У примітках до тексту вказуються пояснювальні та додаткові 
матеріали. Якщо примітка тільки одна, то після слова «примітка» 
ставиться крапка. Примітка нумерується арабськими цифрами.  
Висновки на літературні джерела вказуються порядковим номером за 
списком використаної літератури, що даються у квадратних дужках (наприклад, 
[13]). Якщо наводяться цитати, то в кінці після лапок ставиться порядковий 
номер джерела і номер сторінки, на якій розміщена цитата (наприклад, [1, 
С.30]). 
Малюнки розміщуються зразу після виноски в тексті і позначаються 
малюнком з нумеруванням арабськими цифрами і мають підтекстову назву.  
Таблиці повинні бути простими і зрозумілими. Розміщуються після 
виноски на них у тексті і нумеруються. Слово «таблиця» разом з її номером 
розміщується під заголовком у правій стороні. У таблицях обов'язково 
вказувати одиниці вимірювання. Якщо всі одиниці виміру однакові для усіх 
показників, то одиниця виміру подається у заголовку. 
Опис літературних джерел складається з таких елементів: прізвище та 
ініціали автора, повна назва роботи, видавництво, місце і рік видання, обсяг 
роботи або виноска на сторінку. Літературні джерела групуються в алфавітному 
порядку за прізвищами авторів, основні матеріали - у хронологічному 
порядку. До списку літератури включається та література, яка безпосередньо 
використана при написанні роботи. 
Додаток до роботи. Схеми обліку підвищують наглядність і 
переконливість матеріалу, глибше розкривають суть явища. 
В складі додатків слід використовувати носії первинної інформації, 
регістри, таблиці, форми звітності. 
Звіт складається з 10-12 сторінок, та слід подати у друкованому вигляді на 
форматі А-4. 
Оформлений календарний план, щоденні записи та звіт про практику 
подаються на кафедру для захисту. 
 
   4.3. Форма оцінювання проходження практики  
Підсумкова рейтингова оцінка з ознайомлювальної практики дорівнює 
сумі оцінок за виконання всіх видів робіт, передбачених програмою практики, 
модульний контроль, підготовку та захист звіту з практики. 
За результатами захисту виставляється  підсумкова рейтингова оцінка з 
практики в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS. Заноситься вона 
до заліково-екзаменаційної відомості семестрового контролю, навчальної картки 
та залікової книжки згідно з «Положення про рейтингову систему оцінювання 
знань та практичних навичок, здобутих студентами під час проходження  











Відповідність підсумкових  рейтингових оцінок з практики у балах 







за шкалою ECTS 
Оцінка Пояснення 
90-100 Відмінно A 
Відмінно 
(відмінне виконання робіт лише з 
незначною кількістю помилок) 




(рівень виконання вище середнього з 
кількома помилками) 
75 – 81 C 
Добре 
(у загальному вірне виконання з 
певною кількістю суттєвих помилок) 




(непогане виконання, але зі значною 
кількістю недоліків) 
60 – 66 E 
Достатньо 
(виконання задовольняє мінімальним 
критеріям) 




(з можливістю виконання окремих 
видів робіт та повторного розгляду 
звіту) 
1 – 34 F 
Незадовільно 
(з обов’язковим повним повторним 
проходженням практики) 
  
4.4. Інформація про підсумки практики 
Після закінчення ознайомлювальної практики керівник практики від 
університету повинен надати короткий письмовий звіт про результати 
проходження практики і захист звітів разом з зауваженнями і пропозиціями 
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Національний авіаційний університет 
 Навчально-науковий Гуманітарний інститут 
Кафедра педагогіки  та психології професійної освіти 
З в і т  
з    ознайомлювальної    практики    студента 
І  курсу________ групи  
напрям підготовки  6.030103 «Практична психологія»   
__________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові студента) 
База практики ______________________________________________ 
                       ______________________________________________ 
                       ______________________________________________ 
















Додаток 2. Етичний кодекс психолога 
ЕТИЧНИЙ  КОДЕКС  ПСИХОЛОГА 
 
 На І Установчому з’їзді Товариства психологів України 20 грудня 1990 року в 
м. Києві прийнято Етичний кодекс психолога. Цей нормативний акт є гарантом 
високопрофесійної, гуманної, високоморальної діяльності психологів України, 
здійснюваної залежно від спеціалізації та сфери їх інтересів. Даний Кодекс являє 
собою сукупність етичних норм, правил поведінки, що склалися у психологічному 
співтоваристві й регулюють його життєдіяльність. Об'єктом досліджень і впливу 
психологів є внутрішній світ особистості, тому їхні контакти з іншими людьми 
повинні бути теплими, доброзичливими, цілющими. Етичний кодекс сприяє більш 
успішному здійсненню психологами своєї професійної діяльності. Зокрема, 
шкільним і вузівським психологам допомагає у підвищенні ефективності навчання і 
виховання учнів та студентів; психологам у галузі охорони здоров'я — у виконанні 
функцій, пов'язаних з профілактикою захворювань, лікуванням, реабілітацією 
пацієнтів; психологам у сфері державного управління — у психологічному 
забезпеченні загального і галузевого управління. Заснована Товариством психологів 
України Комісія з етики проводить роботу, спрямовану на правильне тлумачення 
психологами Етичного кодексу, здійснює контроль за його додержанням, забезпечує 
формування у психологів сприйняття цього Кодексу як зобов'язання перед 




 ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ КЛІЄНТА 
 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 
 ЕТИЧНІ ПРАВИЛА ПСИХОЛОГІЧНИХ, ДОСЛІДЖЕНЬ 
 КВАЛІФІКОВАНА ПРОПАГАНДА ПСИХОЛОГІЇ 
 ПРОФЕСІЙНА КООПЕРАЦІЯ 
 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
 1.1. Психологи несуть особисту відповідальність за свою роботу. 
 1.2. Психологи зобов'язані всіляко запобігати і не допускати антигуманних 
наслідків у своїй професійній діяльності. 
 1.3. Психологи повинні утримуватися від будь-яких дій чи заяв, що 
загрожують недоторканості особи; не мають права використовувати свої знання і 
становище з метою приниження людської гідності, пригнічування особистості або 
маніпулювання нею; несуть відповідальність за додержання пріоритету інтересів 
людини. 
 1.4. На психологів покладається відповідальність за надійність 
використовуваних методів та програмного забезпечення, валідність обробки даних 




 1.5. Психологи застосовують лише ті знання, якими вони володіють 
відповідно до своєї кваліфікації, повноважень і соціального статусу.  
 
КОМПЕТЕНТНІСТЬ 
 2.1. Психологи постійно поповнюють свої знання про нові наукові досягнення 
в галузі їхньої діяльності, беруться за розв'язання тільки тих завдань, які належать 
до сфери їх компетенції. У разі непосильності завдання психологи передають його 
іншому досвідченому фахівцеві або допомагають людині, яка звернулася за 
підтримкою, налагодити контакт з професіоналами, що можуть надати адекватну 
допомогу. 
 2.2. Психологи не застосовують методів і процедур, не апробованих 
центральними органами Товариства психологів України. У тих випадках, коли 
психологічні методики лише проходять випробування (з дозволу контрольних 
органів Товариства), психологи, проводячи експеримент з обмеженим контингентом 
досліджуваних, попереджають їх про застосування неперевірених методів і 
технічних пристроїв або про свій недостатній рівень оволодіння ними. 
 2.3. Психолог публікує під своїм ім'ям лише ту працю, яка повністю виконана 
ним самим або містить істотний власний внесок; недопустима публікація з метою 
особистої, матеріальної вигоди недостатньо підготовлених праць, невалідизованих 
методик, а психолог не може виконувати практичної роботи, не маючи належної 
кваліфікації та досвіду. 
 2.4. Психолог прагне до адекватних знань про свої індивідуальні якості та 
особливості і визначення меж власних професійних можливостей. Особистісні 
психологічні проблеми (які негативно впливають на якість виконання обов'язків) 
можуть бути показником професійної непридатності і мають якомога швидше 
коригуватись та розв'язуватись психологом.  
 
ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ КЛІЄНТА 
 3.1. Психологи суворо додержуються принципу добровільної участі клієнта в 
обстеженнях. Під час роботи з дітьми, пацієнтами з тяжкими психічними розладами 
(тобто в крайніх випадках) допускаються відхилення від принципу добровільності, 
але в межах законодавчих норм; обов'язком психолога є намагання налагодити з 
клієнтом співробітництво. Психологи утримуються від непотрібних лікувань 
 3.2. Психологи, вступаючи у контакт з особами, для яких він є обов'язково-
примусовим (наприклад, у разі проведення психологічної експертизи), не мають 
права змушувати клієнта повідомляти відомості поза його волею, не можуть 
вживати примусових заходів для одержання даних, крім випадків, коли така 
інформація сприятиме безпеці навколишніх або самого клієнта. 
 3.3. Психологи не беруть участі в діях, спрямованих проти свободи особи. 
Вони не мають права змушувати клієнта розповідати про свою життєву філософію, 
політичні, релігійні чи етичні переконання, не повинні вимагати відмовитися від 
них. 
 3.4. Психологи беруть на себе професійну відповідальність за кваліфіковане 
обстеження, консультування, лікування. Вони домовляються про терміни 
завершення своєї діяльності або доцільність направлення клієнта до іншого 
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компетентного спеціаліста. Відповідальність з психолога знімається, якщо він 
упевнився, що інший спеціаліст узяв відповідальність за клієнта на себе. 
 3.5. Психологи не мають матеріальних або особистих привілеїв, не можуть 
використовувати свої знання і становище, довірливе ставлення і залежність клієнта 
у власних корисливих інтересах. У тих випадках, коли послуги є платними, про 
фінансові умови домовляються заздалегідь; не встановлюється додаткова оплата за 
консультації і не береться плата з тих, кого психолог навчає або збирається 
екзаменувати. Якщо клієнт може отримати психологічну допомогу безкоштовно або 
меншим коштом в іншого фахівця, то психолог інформує про це клієнта. 
 5.6. Психолог уникає встановлення неофіційних взаємин з клієнтом, якщо це 
може стати на перешкоді проведенню діагностичної, консультаційної і корекційної 
роботи з ним. Між психологом і клієнтом не повинно бути статевої близькості у 
період, коли психолог несе відповідальність за нього. 
 3.7. Психолог має право вирішувати, на якому етапі консультування або 
лікування можна дати об'єктивний професійний висновок, а у випадках, коли він не 
може діяти в інтересах клієнта, роз'яснює йому і батькам (опікунам, 
піклувальникам) реальний стан справ. 
 3.8. Висновок за результатами проведеного обстеження чи лікування робить 
сам психолог, він не може перекладати це на інших. Психолог повинен чітко і 
однозначно формулювати висновок, так щоб його можна було правильно зрозуміти і 
використати отримані дані на користь клієнта. 
 3.9. Психолог не робить висновків і не дає порад, не маючи достовірних знань 
про клієнта або ситуацію, в якій він перебуває. У звіті (висновку) психолога має 
міститися лише необхідна і водночас достатня, що відзначається цілковитою 
надійністю результатів, інформація для розв'язання поставленого завдання, 
вказуватися межі здійснюваних досліджень, характер виявлених симптомів — 
постійний чи тимчасовий. 
 3.10. Психолог у доступній формі повідомляє обстежуваному про 
поставлений діагноз і методи та засоби допомоги. При цьому він зобов'язаний 
обачливо і обережно висловлюватися щодо виявлених патологій у психічному стані 
клієнта. Психолог обов'язково попереджає про те, хто і для чого може використати 
ці дані; він не може приховувати від людини, які офіційні рішення можуть бути 
винесені на підставі висновку. Психолог уповноважений особисто запобігати 
некоректному і неетичному використанню результатів досліджень і повинен 
виконувати цей обов'язок незалежно від посадової субординації.  
 
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 
 4.1. Психолог зобов'язаний додержуватися конфіденційності у всьому, що 
стосується взаємин з клієнтом, його особистого життя і життєвих обставин. Виняток 
становлять випадки, коли виявлені симптоми є небезпечними для клієнта та інших 
людей, і психолог зобов'язаний поінформувати тих, хто може надати кваліфіковану 
допомогу. 
 Конфіденційності можна не додержуватись, якщо клієнт просить або 
згоджується, аби в його інтересах інформацію було передано іншій особі. 
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 4.2. Психолог не збирає додаткових відомостей про обстежуваного без його 
згоди і задовольняється лише тією інформацією, яка потрібна для виконання 
професійного завдання. Запис на магнітну стрічку і відеоплівку, фотографування і 
занесення інформації про клієнта до комп'ютерних банків даних здійснюються лише 
за згодою учасників. 
 4.3. Психолог зобов'язаний оберігати професійну таємницю, не поширювати 
відомостей, отриманих у процесі діагностичної і корекційної роботи, додержуватись 
анонімності імені клієнта (наприклад, під час навчання, в публікаціях). Для 
демонстрації і прослуховування будь-яких матеріалів потрібний письмовий дозвіл 
людини, за чиєю згодою вони були записані; на вимогу клієнта матеріали негайно 
знищуються. 
 4.4. Документація роботи психологів повинна вміщувати лише професійно 
необхідні матеріали. До цих матеріалів, пов'язаних з конфіденційним змістом 
діяльності психологів, має виключатися доступ сторонніх осіб. У тих же випадках, 
коли психологи звертаються за допомогою до інших фахівців, потрібно спеціально 
ознайомити їх з питаннями, що стосуються умов і терміну зберігання таких 
матеріалів, а також обмежень у використанні інформації про клієнта і попередити 
про міру відповідальності за недодержання конфіденційності. 
 4.5. Якщо психолог не в змозі надалі виконувати свої функції, він з'ясовує, чи 
потрібно зберігати матеріали (також і інформацію, занесену до комп'ютера). В разі 
потреби психолог повинен передати виконання покладених на нього функцій 
іншому фахівцеві. 
 4.6. Психолог інформує клієнтів про правила додержання конфіденційності. 
Смерть або зникнення обстежуваного не звільняє психолога від необхідності 
зберігати професійну таємницю. 
 4.7. Психолог не передає методичних матеріалів особам, які не уповноважені 
здійснювати психологічну діяльність; не розкриває суті і призначення конкретної 
методики (за винятком доступних роз'яснень правоохоронним і судовим органам).  
 
ЕТИЧНІ ПРАВИЛА ПСИХОЛОГІЧНИХ, ДОСЛІДЖЕНЬ 
 5.1. Планування психологічних досліджень передбачає дотримання таких 
умов: визначення об'єкта дослідження; чітке й однозначне формулювання його мети 
і завдань; встановлення контингенту обстежуваних; прогнозування можливостей 
використання одержаних результатів (наприклад, оцінювання перспективи 
професійної успішності, формування спільного колективу, психологічного 
втручання тощо). Психолог самостійно вибирає методи роботи, керуючись при 
цьому вимогами максимальної ефективності та наукової обгрунтованості. 
 5.2. Психолог забезпечує цілковиту надійність результатів, відповідає за 
рішення, які приймають офіційні особи на основі його висновків та рекомендацій, 
запобігає можливим помилкам в діяльності непрофесіоналів, котрі допомагають у 
роботі, але не ознайомлені з вимогами, що стосуються обмежень у використанні 
інформації про досліджуваних. Психолог несе відповідальність за правильне і 
доступне роз'яснення непрофесіоналам суті застосовуваних психологічних методів, 
а також за можливі антигуманні наслідки. Щодо психолога використовується 
принцип, аналогічний принципу презумпції невинності у судочинстві. Вина 
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психолога в порушенні Етичного кодексу повинна бути доведена Комісією з етики 
Товариства психологів України. 
 5.3. Психолог зводить до мінімуму ризик ненавмисного негативного впливу 
на тих, хто бере участь в експерименті. Коли очікується, що дослідження або 
лікування може викликати у клієнта психогенну реакцію, психолог повинен 
отримати дозвіл на проведення роботи з ним Комісії з етики. Якщо умови 
експерименту потребують необізнаності досліджуваних з його суттю і результатами, 
психолог має пересвідчитися в тому, що це не завдасть шкоди жодному з учасників 
досліду. Такі відомості можуть бути розкриті після завершення експериментальної 
програми. 
 5.4. Психолог заздалегідь інформує клієнтів про право відмовитись від участі 
в дослідженні. Коли ж попри це вони дають згоду взяти участь у експерименті, 
психолог має переконатися в тому, що таке рішення прийняте незалежно від нього 
або інших осіб (наприклад, батьків, опікунів, піклувальників, які наполягають 
пройти обстеження).  
 
КВАЛІФІКОВАНА ПРОПАГАНДА ПСИХОЛОГІЇ 
 6.1. Психологи інформують науковців, учителів, лікарів, широку 
громадськість про свою галузь діяльності на основі об'єктивних, точних даних таким 
чином, щоб не дискредитувати професію психолога і психологію як науково-
практичний комплекс. 
 6.2. Психолог не виступає з публічними заявами для реклами або 
самореклами. Вміщуючи у засобах масової інформації оголошення про надання 
психологічних послуг населенню, повідомляє лише своє ім'я, адресу, номер 
телефону, професійну кваліфікацію, науковий ступінь, галузь психології, години 
прийому. В рекламному проспекті не може йтися про суми гонорару, не даються 
гарантії, не перелічуються здобутки і успішні випадки лікування, консультування, 
експертизи. Оголошення мають містити інформацію про мету курсів, а не обіцянки, 
стосовно досягнення специфічних результатів. Психолог повинен брати професійну 
участь у навчальних програмах для населення, однак він має право робити це лише 
за умови, якщо вони виключають сумнівні методи і неефективні процедури. 
 6.3. Поради психолога у засобах масової інформації мають подаватися в 
узагальненій формі, без посилань па конкретні факти і ситуації, щоб не допустити 
розголошення конфіденційної інформації. Усні виступи, друковані матеріали, 
аудіовізуальна та інші публікації, в яких наводяться з ілюстративною метою клінічні 
випадки, повинні виключати ідентифікування особи, групи чи організації. Методики 
публікуються лише у формі, яка дає змогу зберегти їх валідність та надійність.  
 
ПРОФЕСІЙНА КООПЕРАЦІЯ 
 7.1. Психолог, ведучи професійну дискусію, не повинен дискредитувати колег 
або представників інших професій, які використовують ті самі або інші наукові 
методи, він має виявляти повагу до наукових шкіл і напрямів. Психолог цінує 
професійну компетентність, високу культуру та ерудицію, відповідальне ставлення 
до справи колег та представників інших професій. Якщо ж психолог виявить 
ненауковість чи неетичність у професійній діяльності колеги, він повинен сприяти 
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виправленню ситуації. У разі неуспіху цих зусиль психолог може виступити з 
об'єктивною, аргументованою критикою роботи колеги у психологічному 
співтоваристві. У тих же випадках, коли критика на адресу члена Товариства 
виявляється суб'єктивною, упередженою, він має право звернутися до Комісії з 
етики, висновок якої може використати для спростування несправедливих оцінок чи 
критики. 
 7.2. Психолог не може застосовувати маніпулятивні методи для здобуття 
прихильності і привернення на свій бік клієнтури, не повинен намагатися стати 
монополістом у своїй галузі. Про досягнуті результати в теоретичній і практичній 
психології він зобов'язаний інформувати психологічну громадськість, ділитися 
набутим під час своєї професійної діяльності досвідом. 
 7.3. Розв'язуючи конкретні завдання обстеження, консультування і лікування 
людей, психолог вирішує, чи може він використати знання, технічні й 
адміністративні можливості інших фахівців на благо клієнта та за згодою клієнта 
вступити в контакт з ними, зокрема особами, які лікують або лікували його раніше. 
Психолог бере відповідальність за клієнта, лише переконавшись, що той не має 
клієнтурних стосунків з іншими психологами. 
 7.4. Психолог забезпечує персонал адекватною інформацією про клієнтів, які 
користуються його послугами, передає у розпорядження колег тільки надійні й 
валідизовані психологічні методи, технічний інструментарій і відкриття. Всі 
професійні взаємовідносини будуються на основі Закону про авторські права. 
 7.5. У вирішенні спірних питань психолог керується положеннями даного 
Етичного кодексу. Арбітром може бути Комісія з етики Товариства психологів 
України. 
 7.6. За порушення чинного законодавства, Статуту Товариства психологів та 
Етичного кодексу на психолога можуть бути накладені Комісією з етики такі 
стягнення: — попередження; 
 — догана; 
 — виключення з членів Товариства. 
 У разі виявлення порушень психологами, які не є членами Товариства, 
Комісія з етики звертається до інших громадських організацій чи державних установ 
з тим, щоб вони вжили необхідних заходів до винного. 




Додаток 3. Посадова інструкція практичного психолога закладу освіти 
 
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА  
 ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 
 
1. Загальні положення 
 
1.1 Інструкція розроблена на основі Закону України "Про освіту", Положення 
про; психологічну службу системи освіти України (наказ МНОУ №127 від 
3.05.99р., Наказ МНОУ №439 від 7.06.2001р. "Про внесення змін до положення 
про психологічну службу системи освіти України", листа МНОУ №1/9-272 від 
02.08.2001р., листа Міністерства освіти і науки України №1/9-352 від 27.08.2000, 
Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи (наказ 
МНОУ №385 від 14.08.2000). 
1.2Психолог повинен мати спеціальну (психологічну освіту, мінімальний і 
освітньою кваліфікаційний рівень - спеціаліст.   
1.3Психолог адміністративно підпорядкований безпосередньо директору 
навчального закладу, методично керівнику – міськ/рай Центру практичної 
психології \ соціальна роботи, або методисту методичного кабінету РУО який 
відповідає за психологічну службу. 
1.4У своїй діяльності психолог керується Конституцією України. Законодавством 
України,рішеннями органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання 
та,виховання учнів, Декларацією прав людини. Конвенцією про права дитини. 
Законом України "Про освіту", Положенням про психологічну службу системи 
освіти України, Етичним 
кодексом психолога, методичними рекомендаціями Центру практичної психології 
та соціології, адміністративним, трудовим законодавством, а також Статутом, 
правовими актами школи, трудовою угодою, цією інструкцією.  
                          2. Функції 
Основними видами діяльності психолога є: 
2.1 . Психологічна просвіта педагогічного колективу, учнів, батьків. 
2.2 . Консультативно - методична допомога всім учасникам иавчально-виховного 
процесу з; питань виховання дітей, підлітків, створення сприятливих 
психологічних умов для їх розвитку. 
2.3 Психологічна профілактика - своєчасне попередження відхилень у становленні 
особистості, труднощів у міжособистісішх стосунках, конфліктів.  
2.4 Діагностика (психологічне обстеження дітей та підлітків їх груп та колективів, 
умов навчання та розвитку), виявлення дітей "групи ризику". 
2.5 Корекція - здійснення психолого-педагогічних. психотерапевтичних заходів; з 
метою усунення відхилень в психічному та особистісному розвитку школярів. 
2.6 Реабілітація - надання психолого-педагогічної допомоги школярам, які 
перебувають у кризовій ситуації.   
2.7 Психологічна експертиза - участь в оцінюванні нових технологій навчання та 
виховання, педагогічних інновацій. 
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2.8 Психологічна прогностика - розробка, апробація і застосування моделей 
поведінки групи та особистості в різних умовах, прогнозування психічного 
розвитку дитини тощо. 
3. Посадові обов'язки 
Практичний психолог навчального закладу:  
3.1Виконує свої функціональні обов'язки на високому професійному рівні виходячи 
із завдань освітньої політики Міністерства освіти і науки України. 
3.2Керується в роботі Етичним кодексом психолога. Зберігає професійну таємницю, 
не поширює відомостей отриманих у процесі діагностики консультування або 
корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи її оточенню. 
Конфіденційну інформацію про клієнта практичний психолог має надавати 
виключно на запит керівника Центру практичної  психології і  соціології.  Іншім 
особам така  інформація  надається в  узагальненому вигляді. 
3.3Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, захищає її від будь-
яких форм фізичного або психічного насильства. 
3.4Будує свою діяльність на основі доброзичливості, довіри, у тісній співпраці з 
усіма учасниками навчально-виховного процесу. 
3.5 Пропагує здоровий спосіб життя, підвищує рівень психологічних знань 
педагогічних працівників, батьків. 
3.6 Постійно підвищує свій професійний рівень. 
3.7 Використовує в своїй професійній діяльності виключно методики, технології, 
методи, які пройшли соціально-психологічиу експертизу в Центрі практичної 
психології і соціології КМПУ ім. Б.Д. Грінченка. 
3.8 Запобігає випадкам здійснення психодіагностичної, розвивальної, 
консультативно-методичної роботи особам, які не мають відповідної фахової 
підготовки або права на таку діяльність. 
3.9 Знає програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, 
розвитку дітей, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-
виховного процесу, основні напрямки і перспективи розвитку освіти, психолого-
педагогічної науки. 
3.10Веде відповідну документацію та статистичну звітність за результатами 
досліджень. 
3.11Планує та організує свою роботу відповідно до нормативів витрат часу на 
основні види роботи психолога (див. Методичний лист Міністерства освіти і 
науки України №1/9-352 від 27.08.2000) 
3.12Бере участь в роботі педагогічної ради школи й нарадах, які проводяться 
адміністрацією школи. 
3.13Бере участь у роботі шкільної атестаційної комісії. 
3.14Проводить соціологічні дослідження за запитами адміністрації школи. 
3.15Подає статистичний звіт про роботу за півріччя в районний центр практичної 
психології і соціальної роботи, або методисту, який відповідає за психологічну 
службу. 
3.16 Дотримується правил техніки безпеки на робочому місці. 
4. Права 
Практичний психолог навчального закладу:  
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4.1 За своїм статусом наложіть до педагогічних працівників і відповідно до чинного 
законодавства, користується всіма правами і гарантіями передбаченнями для 
них. 
4.2  З метою підвищення своєї кваліфікації та професійного зростання практичний 
психолог закладу освіти мас право па методичний день (8 год.) для консультацій в 
міськ(рай) центрі. Центрі практичної психології і соціології  КМПУ 
ім.Б.Д.Грінченка. 
4.3 Має право на окреме, спеціально обладнане приміщення для проведення 
діагностичної, консультативної, розливальної та корекційної роботи.  
4.4 3 метою розв'язання конфліктних випадків психолог має право подати звернення 
до Центру Практичної психології і соціології КМПУ ім. Б.Д. Грінчеика роботи на 
предмет психологічної експертизи своєї діяльності. 
5. Відповідальність 
5.1 За невиконання або неякісне виконання без поважних причин Статуту та правил 
внутрішнього розпорядку школи, розпоряджень адміністрації школи, посадових 
обов'язків, встановлених даною Інструкцією, у тому числі за невикористання 
наданих прав, психолог несе дисциплінарну відповідальність у порядку, 
визначеному трудовим законодавством. 
5.2 3а вживання, у тому числі одноразове, методів виховання пов'язаних із 
фізичним, або психічним насиллям над собою учня, а також за скоєння іншого 
аморального вчинку психолог притягується до адміністративної відповідальності  
порядку  і в межах  передбачених законодавством. 
5.3 За нанесення школі або учасникам освітнього процесу збитків у результаті 
виконання (невиконання) своїх посадових повноважень психолог несе майнову 
відповідальність, у порядку і в межах, встановлених трудовим і цивільним 
законодавством.  
6. Взаємовідносини 
Практичний психолог навчального закладу:  
 
6.1 Працює в режимі нормованого робочого дня. Тривалість робочого тижня складає 
40 годин. З них 20 годин відводиться для роботи безпосередньо у навчальному 
закладі (індивідуальна та групова психодіагностика, консультування учнів, 
учителів, батьків, корекційно-розвивальна робота тощо); 20 годин на підготовку 
до проведення соціально-психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор, 
обробку результатів досліджень, оформлення висновків тощо; які можуть 
виконуватись у межах навчального закладу. Практичний  психолог у 
спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей, які потребують 
корекції фізичного або розумового розвитку, отримує ставку  заробітної плати за 
20 годин педагогічної роботи на тиждень.  
6.2Самостійно планує свою роботу на навчальний рік та півріччя. Річний плай 
розробляє в період складання загального річного плану робо ти школи (травень-
червень). Плани роботи узгоджуються з методистом, який відповідає за 
психологічну службу системи освіти району та затверджується директором 
школи не пізніше десяти днів до початку запланованого періоду. За відсутністю 
20 
 
методиста узгоджує плани в Центрі практичної психології і соціальної роботи 
КМПУ ім. Б.Д.Грінченка.         
6.3 Отримує від директора школи інформацію нормативно - правового та 
організаційно - методичного характеру.  
6.4 Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять у його 







Додаток 4. Зразок оформлення плану роботи практичного психолога 
ПЛАН 
РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА 
(назва навчального закладу) 
(прізвище, ім'я, по батькові) 
за ______________ місяць 20 _ року 
 










1 Психодіагностична робота    
2 Консультаційна робота    
3 Корекційна та розвивальна 
робота 
   
4 Психологічна просвіта    
5 Навчальна діяльність    
     6 Організаційно-методична 
робота 
   
 













      
      
      
      




Додаток 5. Зразок заповнення журналу щоденного обліку роботи психолога 
 
ЖУРНАЛ 
ЩОДЕННОГО ОБЛІКУ РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА 
 
 











      
      
      
 
 
